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Частота лагодження базисів повних знімних протезів верхньої 
щелепи залежно від методу полімеризації
М.Я. Шдзелъсъкий, О.А. Писаренко, Г.М. Давиденко 
м. Полтава
Аналізуючи частоту поломок у неармованих та армованих базисах повних знімних протезів, у 
яких полімеризація базисного полімера "Фторакс” проводилася двома методами, ми спостерігали, що 
використання армувальних елементів впливає на кількість та частоту поломок, а також на характер 
поломок і місце їх локалізації. Дані, отримані в ході клінічних досліджень, наведені в табл. 1.
Проаналізувавши отримані дані, виявили, що міцність базису пластинкового протеза залежить від
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Таблиця. 1. Частота лагодження повних знімних протезів верхньої щелепи
Групи п ац ієнтів  та  к ількістьвиготовлених про тезів
Кількість п ро тез ів , які л аго д и л и ся
N
Група 1(44)
П ідгрупа  1А (12) 3 (25% )
П ід група  1Б (15) 2 (1 3 % )
П ідгрупа  1В (17) 1 (9% )
Група II 
(37)
П ідгрупа  2А (11) 2 (1 8 % )
П ідгрупа  2Б (12) 1 (8% )
П ідгрупа 2В (14) —
В сього (п=81) 9 (1 1 % )
технології виготовлення, анатомічних особливостей тканин протезного ложа та від міцнісних показ­
ників базисного полімера. У І групі загальна кількість протезів, які підлягали лагодженню, дорівню­
вала 6, що складало 13,6% від загальної кількості виготовлених. У підгрупі ІА лагодилося 3 протези, 
що становить 25%. У підгрупі ІБ лагодилося 2 (13,3%). У підгрупі ІВ лагодився 1 протез, що склало 
9,1%. Отже, при виготовленні повних знімних протезів верхньої щелепи, полімеризбваних методом 
на "водяній бані”, порівняно з неармованим базисом, базиси, армовані поліамідною сіткою, лагодили­
ся рідше в 1,5 разу, армовані металевою сіткою — у 3 рази у порівнянні з неармованими.
У II групі протягом усього терміну спостережень лагодженню підлягало 2 протези — це 18,2%. 
Обидва протези входили до підгрупи ІІА. У підгрупі ІІБ, де армувальним елементом була поліамідна 
сітка, лагодився 1 протез, що відповідає 8,3%. А в підгрупі ІІВ, де застосовувався армувальний шар з 
металевої сітки, поломок не зафіксовано. Усього у І та II групах із 81 виготовленого повного знімно­
го протеза лагодилося 9, що становить 11,1% від загальної кількості.
Результати досліджень підтверджують, що при полімеризації у сухому середовищі під тиском не- 
армовані базиси ламалися у 2 рази частіше, ніж армовані поліамідною сіткою, а базиси, армовані ме­
талевою сіткою, не ламалися взагалі.
Дані табл. 1. засвідчують, що повні знімні пластинкові протези верхньої щелепи, виготовлені на 
"водяній бані", як без армувального елементу, так і з ним, лагодилися у 2 рази частіше порівняно з та­
кими, які були виготовлені у сухому середовищі під тиском, як з неармованим базисом, так і з вико­
ристанням армувальних елементів різних видів.
